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Artinya:"Bagi manusia ada malailcat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di mulm
dan di belakangnya, merekn menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak
merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak
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ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En’ 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 








2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
ّةدع Ditulis ‘iddah 
  
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 
ءايلولآا ةمارك Ditulis karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “ṭ” 
 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 
  ِ Kasrah Ditulis I 
  ِ fatḥah Ditulis A 
  ِ ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
 
fatḥah + alif  → contoh:  ةيلهاج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh: ىعسي Ditulis ā → yas‘ā 
ix 
 
kasrah + ya’ mati   → ميرك Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  → ضورف Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati → contoh: مكنيب Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  لوق  Ditulis Au →  qaulun 
7. Huruf Sandang “ لا ” 
Kata sandang “ لا ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 
ملقلا Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital; 
 







 Dengan berkembangnya dunia pendidikan yang ditandai dengan 
banyaknya sekolah baik negeri maupun swasta, maka secara tidak sadar muncul 
sebuah daya saing antar sekolah. Sebagai respon akan hal tersebut maka kepala 
sekolah di MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh (MQW) melakukan 
beberapa strategi sebagai upaya mewujudkan sekolah yang memiliki daya saing. 
Keberhasilan strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut dibuktikan 
dengan luaran (output) yang dihasilkan. 
 Peneliti meneliti strategi-strategi yang digunakan kepala sekolah di MTs 
Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja 
dilakukan kepala sekolah guna mewujudkan sekolah yang berdaya saing. Selain 
itu juga mendeskripsikan luaran (output) yang dihasilkan sebagai bentuk sekolah 
yang memiliki daya saing. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berbentuk 
penelitian lapangan di MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan peneliti yakni dengan observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis versi 
Miles dan Huberman. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
strategi kepala sekolah di MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh antara lain; 
memperbaiki kurikulum yang di setting dalam bentuk kurikulum terpadu, 
memberdayakan sumber daya manusia dengan berbagai kegiatan baik di sekolah 
maupun yayasan, terus menerus memenuhi sarana dan prasarana serta 
memberdayakan komite sekolah. Output yang dihasilkan MTs Madrasatul Qur’an 
Al-Mutawasithoh secara umum sudah memenuhi dari apa yang menjadi target 
lulusan sekolah yang telah dirumuskan, salahsatunya adalah siswa memiliki 
hafalan 15 juz Al-Qur’an. Selain itu siswa juga memiliki keunggulan di bidang 
akademik, non akademik dan keterampilan. 





With the development of the world of education which is marked by the 
number of schools both public and private, unconsciously a competitiveness 
between schools appears. In response to this, the school principals at MTs 
Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh (MQW) carried out a number of strategies in 
an effort to realize a school that had competitiveness. The success of the strategy 
carried out by the principal is proven by the outputs produced. 
Researchers examined the strategies used by principals in MTs Madrasatul 
Qur'an Al-Mutawasithoh aimed to find out what efforts were made by principals 
to create a competitive school. It also describes the output (output) produced as a 
form of school that has competitiveness. 
This research is a type of qualitative research in the form of field research 
in MTs Madrasatul Qur'an Al-Mutawasithoh. Data collection techniques used by 
researchers namely by observation, interviews and documentation. While the data 
analysis uses the method of analysis of the Miles and Huberman versions. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the principal's 
strategy at MTs Madrasatul Qur'an Al-Mutawasithoh, among others; improve the 
curriculum that is set in the form of an integrated curriculum, empowering human 
resources with a variety of activities both in schools and foundations, 
continuously fulfilling facilities and infrastructure as well as empowering school 
committees. The output produced by MTs Madrasatul Qur'an Al-Mutawasithoh in 
general has fulfilled what has been the target of school graduates who have been 
formulated, one of which is that students have memorized 15 juz of the Qur'an. In 
addition students also have advantages in the academic, non-academic and skills 
fields. 
Keywords: Principal Strategy, Competitive Schools, Output 
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